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MARIA MULIANA J410100104 
PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP TINGKAT 
PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA SMA X DALAM UPAYA PENCEGAHAN 
HIV/AIDS DI KABUPATEN KARANGANYAR 
xiv + 61 + 29 
AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) merupakan kumpulan penyakit yang 
disebabkan oleh Virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) yang menular dan mematikan. 
Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang berakibat menurunnya daya 
tahan tubuh. Kabupaten Karanganyar merupakan daerah yang mengalami peningkatan 
statistik kasus penderita HIV/AIDS selama 3 tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan dan 
sikap remaja SMA X dalam upaya pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Karanganyar. Jenis 
penelitian ini adalah Eksperiment desaign dengan bentuk Pre-test Post-test with Control 
Group. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA X dengan populasi 168, meliputi 65 
siswa kelompok eksperimen dan 65 siswa kelompok kontrol. Teknik pengambilan sampel 
dengan Proporsional Random Sampling. Analisis data yang digunakan adalah Uji Paired 
Sample T-test dan Uji Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menunjukkan ada 
pengaruh pendidikan kesehatan tentang pencegahan HIV/AIDS terhadap tingkat pengetahuan 
(p=0,000) dan sikap (p=0,000) pada kelompok eksperimen. Sedangkan  pada kelompok 
kontrol tidak ada pengaruh, dengan nilai pengetahuan (p=0,157) dan sikap (p=0,083).   
Kata kunci : HIV/AIDS, Pendidikan kesehatan, Pengetahuan, Sikap 
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The influence of Health Education Knowledge and Attitude of teens in Prevention measures X 
High School of HIV / AIDS in Karanganyar 
 
ABSTRACT 
AIDS (acquired Immuno Deficiency Syndrome) is a collection of diseases caused by the virus 
HIV (Human Immunodeficiency Virus) is a contagious and deadly. This virus damages the 
immune system of the human body resulting in immune deficiencies. Karanganyar an area 
that statistically increased cases of HIV / AIDS. Need of prevention in improving adolescent 
knowledge and attitudes by providing health education and health promotion. This study 
aims to determine whether there is an influence of health education on the level of knowledge 
and attitude of high school adolescents in the prevention of HIV / AIDS in Karanganyar. This 
research is a experiment research desaign the form of Pre-test Post-test Control Group. The 
subjects were students of class XI with a population of 168, including 65 experimental group 
students and 65 students with a control group using a sampling technique Proporsional 
Random Sampling. Analysis of the data used paired sample T-test and Wilcoxon Signed Rank 
Test. The results showed no effect of health education on prevention of HIV / AIDS on the 
level of knowledge (p = 0.000) and attitude (p = 0.000) in the experimental group. Whereas 
in the control group there was no effect, with the value of knowledge (p = 0.157) and attitude 
(p = 0.083. 
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AIDS  : Acquired Immuno Deficiency Syndrome 
ARV  : Anti Retroviral 
ASI  : Air Susu Ibu 
HIV  : Human Immunodeficiency Virus 
IDU  : Injecting Drug User 
IMS  : Infeksi Menular Seksual 
KPAN  : Komisi Penanggulangan AIDS Nasional 
LSL  : Lelaki yang berhubungan Seks dengan Lelaki 
P2PL  : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 
SRAN  : Strategi dan Rencana Aksi Nasional 
WHO  : World Health Organization 
WPA  : Warga Peduli AIDS 
 
